














































































































































































7. DEA (data envelopment analysis)によるk独立サブシステム手法を適用して，中国の農業生
産体系の能率について考察し，その結果を呂本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌 (JORSJ) 
に投稿した。
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第57国農業機械学会年次大会講演要旨， 555-556， 1999 
Lilik Sutiarso， T. '室、組igawa，紙箆oi匙.e，lま.Hasegawa，H. Kurosaki 
A Trajectory Control Method for an Autonomous Vehicle 
農業機械学会第35沼関東支部年次報告講演要旨A1-3，1999 
M. Koike， B. Bahalayodhin， 1¥Takigawa 
Institutional issues of the group farming system and the contract hire system in Southeast 
Asia 
Workshop on Sustainable Management of Mae Klong River basin， Thailand， 106-116， 1999 
P.Usaborisuto，滋.Koike，A.Yoda，Y，Nagasaka 
The lnfluence to soik Compactibility Caused by Different Cyclic uコadinglnterval 
平成11年度農業機械学会第58回年次大会国際セッション講演要旨， 475-476.1999 
W .Arjharn，M.Koike，A. Yoda， T.Takigawa， I査.盟asegawa
Fabrication of an Electric Tractor 
平成11年度農業機械学会第34回関東支部年次大会講演要旨， 13-14.1999 
W.A工・harn，M. Koike， T.Takigawa，A. Yoda，H.Hasegawa 
Preliminary Performance Study of an Electric Tractor 
平成11年度農業機械学会第58回年次大会国際セッション講演要旨， 477-478.1999 
黒崎秀仁，瀧1呉弘，小池正之，古市知之， Lilik Sutiarso 
自律走行車両の分散制御システムについて
農業機械学会第35回関東支部年次報告講演要旨，Al-2，1999 
瀧JlI真弘，小池正之，楊印生， Banshaw Bahalayodhin， Prathuang Usaborisut 
タイにおけるコントラクター農業の調査研究
農業機械学会第35回関東支部年次報告講演要旨，A3-3，1999 
T. Takigawa et.αl. 
Evaluation of factors involved in the contract hire system for rice production in Thailand 










平成11年度農業機械学会全国大会講演要旨集， 371-372， 1999 
T.Yamaguchi，G.Kanai，M.Yokota，and Y.Kawai 
Development of Solar Desalination Systems-Basic perfomance of basin-type solar stiles 
equipped with evaporation stimulator-





1999年度農業施設学会大会講演要旨集， 32-3 32， 1999 
山口智治，金井源太横田誠，河合良典
太揚エネルギー利用の塩水淡水化システムの開発






1999年度農業施設学会大会講演要旨集， 124-125， 1999 
大兼政雄二，姥貝弘之，前川孝昭，山口智治
養豚生産システムにおける適正離乳日齢の検討一子豚の免疫消長に与える日齢および、季節の影響-
1999年度農業施設学会大会講演要旨集， 126-127， 1999 
笑生)1絵里，山口智治
ハウス土壌の塩性化・酸性化-ハウス土壌の現状分析-










Keo Intabon， Konomi Kumasaka and Takaaki Maekawa 
Fundamental study of growth and translocation of photosynthates of rice plant in early 
growth stage as affected by constant gravitropic stimulation. 

















Seiji Ohara， Yikino Yasuta， Yoko Ogi，斑iros魁 Ohi
Structure elucidation of vegetable tannins by pyrolysis-gas chromatography 
Proceedings of 10th Intemational Symposium on Wood and Pulping Chemistry， Vol. I，2-
5，1999 
Tsutomu Ikeda，日iroshiSunahara，路iros魁 Ohi
Structural analysis of residuallignin from eucalyptus kraft pulp by NMR釘ldPy-GC 
Proceedings of 10th Intemational Symposium on Wood and Pulping Chemistry， Vol. I，182-
185，1999 
Y紅 1Ju， Hi.roshi Ohi， Ke砕 ichiKuroda 
Py-GC analysis of acid-insoluble lignins prepared by modified acid hydrolysis 



























Inoue， T.， T， Sekiguchi， S.Homma， 'I¥魁玄盤盤襲警
Bacterial Flora Profiles of Composting Process Visualized by a Novel Single Strain Counting 
Method with the PCR Amplification 
International Composting Symposium (Canada)， Abstract， 27， 1999.9 
Is1釘n，M. R.， Toshi盟ori路盤留重量欝aotoS魁盤izl.韮， Shingo Furuichi 
Effect of parboiling treatment on gelatinization property 
農業機械学会第58思議演要旨:519-520、佐賀大学、 1999.4
Islam， M. R.， Toshi路ori魁盤睦ra，誕8.otoS魁盤iz盟
Parboiling Process Analysis with Rapid Visco Analyser 
1999年度農業施設学会大会講演要号、宇都宮大学、 14-15、1999.8
Kimura， T.， N. Ihara， Y. Saito 
Degradability Improvement of Biodegradable Plastic (Poly Lactic Acid) by Composting of 
Biological Wastes 
International Composting Symposium (Canada)， Abstract， 35， 1999.9 
O.N. K. Ojijo， Toshinori Kbnura，跨aotoShi路 izu
Characterization of textural changes soybeans cotyledons subjected to accelerated storage 
1999年度農業施設学会大会講演要旨:94-旬、宇都宮大学、 1999.8
Pori tosh Roy， Toshi且oriKi血盟路，挺aotoShi磁 izu
























































Characterization of lignin by analytcial pyrolysis in the presence of tetramethylammonium 
hydroxide 
Proccedings of the 10th International Symposium on Wood Pulping Chemistry， Yokohama， 
June 6-11， vol I， 1999， 132-135 
K. Tatsu立U，K. Morimoto， K. Kuroda 
Pyrolysis of enzymatic reaction products from aniline and protocatechuic acid 
























Wen Qi LI， Zhen Ya Z既A斑G釘ldTa.匙aaki蹴AEKAWA
Effects of ammonia on anaerobic digestion of dairy waste in methanogenic reactor packe 
rock wool as fixed-bed 
I INτERNATIONAL SYMPOSIU班 onANAEROBIC DIGESTION of SOLID WASTE， Barcelona 
15-17 June， 121-124(1999) 
Zhen Ya Zl王ANG
The relationship between C02 fixation and optimum culture conditions of psychrophilic 
acclimated-methanogens， Core research for evolutional science and technology 
Intemational aQuatic environment workshop， Tsukuba， 1-2 February，2000， 31-34(2000) 
Zhen Ya ZIまANG，Y，む1Sheng ZHANG and Takaaki MAEKAWA 
Effects of trace metals on CSTR of mesophilic methane fermentation 
I INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ANAEROBIC DIGESTION of SOLID WASTE， Barcelona 







Toshiro Tochigi and Chiaki Tadokoro 
A solution method for the efficient improvement of sawmills， Application of evolution 
algorithms based on anti-Darwinian theory 









Trends of Research and Utilization of Domestic Wood in Japan 
Intemational Conference on Effective U tilization of Plantation Timbers ""Timber紅ldWood 
Composite for the Next Century""，廿leForest Products Association of R.O.C.， Bulletin No.16， 
Cin-tou， Taiwan， 595-602 (1999) 
Yumin Wei訂ld路盟盟ichiroTo盤紘基量
Wood species effects on properties of wood-cement composites 
日中密際研究集会ーポプラなど早生樹の資源造成と加工・利用(南京3月)61-65(2000) 
Yumin Wei， Yaguang Zhou and蕗U盟ichiroTo盟 ita
Compatibility of wood from 38 species with portland cement 
第49毘日本木材学会大会研究発表要旨集(東京)，561 (1999) 
Yumin Wei， Yaguang Zhou and B盟副chiroTo盟主主a
Effects of chemical additives on hydration characteristices of wood-cement mixture 










Kouichi MIZUNO， Tatsuhlto FUJIMURA， and Tadashi BABA 
MOLECUIλR ANALYSIS OF THE GENES ENCODING RICE STARCH BRANCHING ENlYME 
XVI Intemational botanical congress-abstracts， pp658， 1999 
M紅la KAOMEK，蕊ouichiMIZUNO， James KETUDUT-CAIRNS， Poonsook SRIYOTHA， and 
Tatsuhito FむJIMURA
Molecular Cloning of Class 1 Chitinase from Leucaena Leucocephala. 
第 17沼日本植物細胞分子生物学会大会講演要旨集、 1999
Misako KATO， Ko盟ichiMIZむNO.Tatsuhito FUJIl¥庇JRA釘ldHiroshi ASHlHARA 
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF CAFFElNE SYNTHASE FROM YOUNG TEA 
LEAVES 







日本植物生理学会20 0 0年度年会講演要旨集、 pp90， 1999 
宮元大輔、水野幸一、藤村達人
カラシナからのカドミウム耐性遺伝子のクローニング






日本植物生理学会20 0 0年度年会講演要旨集、 pp90， 1999 
梅津泰史、水野幸一、藤村達人
大豆のプロリン合成系に関する研究


































Treatments of Salt and Excess Water in Soils by Evaporative Force in Arid Environments 
Seminar of JSPS Core University Program in Kobe，1999.6.29 
安部征雄
西オーストラ J)ア州スタウト・メドウズの植生特性











































































































基盤研究 (企画調査) (C) (1) 






































基盤研究 (C) (2) 
3，400千円
b. 学内プロジェクト
山口智治(代表)平成 11年度
ハウス土壌の塩性化および酸性化の実態調査
実地調査等旅費
1 34. 5千円
??? ?
藤村達人(代表)平成10'"'-'12年度
環境浄化を目指した植物のりン酸吸収・蓄積能力の強化
助成研究 (A)
G丹
安田総(代表者)平成 11年度
DIλモデルによる不均一土壌内の溶質移動の評佑
助成研究 (B)
900千円
小犠谷英一平成11年度
漆の基礎物性と漆塗装による木材の音響特性の変化
奨励研究
500千円
西国星雲郎 平成 11年度
植生の衛星リモートセンシングの為の基礎研究
奨励研究
500千円
長釜山英夫(代表)平成11年度
自律走行車両の視覚部開発に関する先端的研究
奨励研究
500千円
ノーマン クリストファー ポール(代表)平成11年度
イセエビ稚エピ期の行動生態、の解明の赤外遮光センサーシステムの開発
奨励研究
500千円
木村俊範(清水直人)平成11年度
特殊ハッスイフィルターを用いた玄米の新しい貯蔵法
奨励研究(準研)
400千円
C. 学系外からの資金
c-1奨学寄付金
梶山幹夫
粘着剤に関する研究
日本接着学会
150千円
木村俊範(代表)
農産・食品加工廃棄物を利用した乳酸発酵技術の開発
(株)日本製鏑所
1，000千円
木村俊範(代表)
生ごみ処理に関する研究
(株)松下電工
1，000千円
-48-
木村俊範(代表)
有機性廃棄物の再資源化に関する研究
(株)東芝
400千円
木村俊範(代表)
小型発酵システムによるコンポスト発酵特性の解析および物性評価に関する研究
(株)日清製粉
500千円
木村俊範(代表)
農業資材のコンポスト化における分解性評価研究
三菱化学
500千円
木村俊範(代表)
近赤外線成分分析機器による日本米アミロース、他成分の非破壊法での迅速向定研究
(株)フォス・ジャパン
500千円
藤村達人
AOS遺伝子のクローニングに関する研究
資生堂
1，500千円
水野幸一
デンプンの高機能化をめざした澱粉校つけ酵素の機能解析
財団法人飯島記念食品科学振興財団
1，700千円
水野幸一
水質浄化をめざした高度リン酸蓄積植物の作出
財団法人クリタ水・環境科学振興財団
400千円
c-2受託研究費
安部征雄平成 11年度
植生システム研究および全体システム構築
科学技術振事業団
1，000千円
安部征雄平成 11年度
土壌水分計検査用ライシメーターの開発および検査
株式会社ウイジン
1，000千円
佐藤政良平成11年度
用排水・ほ場整備基礎諸元調査
農林水産省関東農政局
700千円
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議1真弘(代表)平成11年度
未来型軽労化農業確立のための基盤技術開発に関する基礎研究
農業研究センター
2，370千円
西田顕箆〈代表)平成 11年度
衛星リモートセンシングの砂防への応用
(財)砂訪地すべり技術センター
1，800千円
木村俊範(代表)
環境保全のための家畜排植物高度処理利用技術の確立
草地試験場
1，970千円
前J1孝昭(代表)平成8'"13年度
微生物の機能強化による水環境修復技術の確立
科学技術振興事業団
82，000千円
前)1孝昭(代表)平成5'""11年度
メタン菌の低音患1化および有機酸分解能力の向上に関する基礎研究
ダイシン設計
18，055千円
c-3そのほか民間との共同研究など
安部征雄平成11年度
乾燥地植林江よる炭素固定システムの構築
戦略的基礎研究・科学技術振事業団
8，300千円
小池正之(代表)
課題「農業機械における非化石エネルギー利用技術の開発j
交付金額 4，625千円
農林水産省農業工学研究所
佐藤政良平成11年度
タイ国メクロン)1流域の持続的管理に関する調査研究
天禄学術基金・筑波大学天禄学術基金
1，000千円
西国顕郎平成 11年度
リモートセンシングによる森林活性度の評価手法の研究
日本学術振興会海外特別研究員・日本学術振興会
5，200千円
藤村達人(代表)平成9'""12年度
分子生物学的手法を用いたデンフン国定機能の強化
未来開拓学術研究推進事業「窒素利用および光合成機能の向上による高生産・高品質型植物作出のた
めの分子栄養学的基礎研究j
7，100千円(11年度分)
-50-
前JlI孝昭(分科会産長)平成9'"'-'13年度
生態工学を導入した汚濁水域の水環境修復技術の開発とシステム導入による改善効果の総合評価に穏
する研究
学外・茨城県科学技術振興財団
30，000千円
「 「
?
